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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
The Relationship between Factors of Academic Administration and Quality of 
Academic Administration in Educational Expansion School under the Office 
of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	 2)	 คุณภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา	 และ	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูวิชาการ	และครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	2556	
จำานวน	249	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค	
(Cronbach)	 เท่ากับ	 0.95	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่า	
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า
ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ด้านครูผู้สอน	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านงบประมาณ	 และด้านชุมชน	 ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก	2)	คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยภาพรวมมีคุณภาพในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าด้านการวัดผลประเมินผล	
ด้านการนิเทศติดตามผล	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านหลักสูตร	 และด้านการวิจัยการเรียนรู้	 มีคุณภาพการ
บริหารอยู่ในระดับมาก	 3)	 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของสถาน
ศึกษาทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
คำาสำาคัญ :	ความสัมพันธ์	คุณภาพการบริหารงานวิชาการ	ปัจจัยการบริหารงานวิชาการ	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
Abstract
	 This	study	was	to	explore	1)	the	factors	of	schools’	academic	administration		2)	the	quality	of	schools’	
academic	administration	and	3)	the	relationship	between		factors	of	academic	administration		and	quality	of	
academic	administration	in	educational	expansion	schools	belonging	to	Nakhon	Sri	Thammarat	Primary	Educa-
tional	Service	Area	1.	The	samples	of	the	study	included	249	directors	of	the	academic	institutions,	academic	
teachers,	and	teachers	of	the	educational	expansion	schools	who	have	worked	during	academic	year	2013.
จิราภรณ์	บุตรด้วง	วท.บ.	(Jiraphorn	Butduang,	B.S.)1
1	นักศึกษาปริญญาโท	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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The	data	were	collected	using	questionnaire,	and	Cronbach’s	alpha	coefficient	was	found	at	0.95.	The	data	
were	analyzed	using	basic	statistics,	percentages,	means,	standard	deviations,	and	the	Pearson	product-
moment	correlation..
	 The	study	 found	that	1.)	The	 factors	of	academic	administration	 in	 the	educational	expansion	
schools	were	generally	at	a	high	level.	When	considering	each	aspect,	the	study	revealed	that	the	factors	
in	relation	to	the	schools’	directors,	teachers,	buildings,	budget,	and	community	were	at	high	levels.	2.)	The	
quality	of	academic	administration	in	educational	expansion	schools	was	generally	at	a	high	level.	Consid-
ering	each	aspect,	the	results	of	evaluations,	work	supervision,	academic	activities,	curriculum	planning,	
and	learning	research	aspects	were	high.	3.)All	factors	of	academic	administration	were	correlated	with	
quality	of	academic	administration	in	educational	schools	which	were	statistically	significant	at	0.01	level.
Keywords :	Relation	,	Quality	of	academic,	Factors	of	academic	administration	administration	Educational	
	 				Expansion	School	
บทนำา
	 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคโลกไร้พรมแดน	ข้อมูลข่าวสาร	การคมนาคมขนส่ง	เทคโนโลยี	
เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	รวมถึงวิถีการดำาเนินชีวิตที่ต้องดิ้นรนและมีการ
แข่งขันกันสูงมากขึ้น	 ปัญหาจากสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ที่พบเห็นรวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบการศึกษาในปัจจุบัน	
ล้วนเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงถึงกัน	และส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกัน
ช่วยกันคิด	 ช่วยกันพัฒนา	 เพ่ือให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 โดยท่ีการจัดการศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญที่สุด
ประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ในสังคมได้	และเน่ืองจากการศึกษาเป็น	กระบวนการที่
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ	ทั้งจิตใจ	ร่างกาย	ความรู้	และทักษะความสามารถ	เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม	
และความรู้	 ซึ่งจะนำาไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	 รอบคอบและระมัดระวังด้วยจิตสำานึกในศีลธรรมและคุณธรรม	 ให้รู้
เท่าทันการเปล่ียนแปลง	(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)	
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	กำาหนดไว้ว่า	รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม	
และกำาหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา	 เพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	
เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมค่านิยม	 ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	(เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	2550)	รวมท้ังให้การจัดการศึกษาของรัฐคำานึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน	 	 จึงกำาหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา	 คือ	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	2542	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวได้กำาหนดความมุ่งหมาย	และหลักการใน
การจัดการศึกษา	 เพ่ือมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย	 จิตใจ	สติปัญญา	มีความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรม
และวัฒนธรรม	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคม	อน่ึงสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีภารกิจท่ีสำาคัญคือ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีคาดหวังไว้	คือ	มีความรู้	ความเข้าใจ	ความคิด	ทักษะ	ความสามารถ	สุขภาพกายและจิต	และ
คุณลักษณะ	ค่านิยม	คุณธรรม	จริยธรรม	ตามท่ีกำาหนดไว้ตามหลักสูตร	ความคาดหวังของสังคม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2545)	
ด้วยเหตุดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องดำาเนินงานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้			ซึ่งในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
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ต้องอาศัยการดำาเนินงานที่ถูกต้องเป็นระบบ	 และบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีความตระหนัก	 มีการพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ	 และ
มีความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง	 การพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสถานศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนา
งานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กำาหนด	 ผู้บริหารสถาน
ศึกษามีบทบาทสำาคัญในฐานะผู้นำาขององค์กรจะต้องวางแผนพัฒนาจากพื้นฐานสภาพของปัญหาความต้องการ	 โดยกำาหนด
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	จุดมุ่งหมาย	แผนงานโครงการ	และปฏิบัติตามแผน	รวมทั้งมีการประเมินผล	เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตาม
ความต้องการของผู้เรียนชุมชน	และท้องถ่ิน	โดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	
	 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งทางด้านการบริหารหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียน
การสอน	ด้านการวัดประเมินผล	ด้านการนิเทศติดตามผล	และด้านการวิจัยการเรียนรู้และส่งเสริมการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
จึงเก่ียวข้องโดยตรงกับงานวิชาการและเป็นงานหลักของสถานศึกษา	 ถือเป็นภารกิจที่สำาคัญของผู้บริหารและครูผู้สอนที่จะต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนต้องเข้าใจถึงหลักการบริหารงานและการดำาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้			ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเอาใจใส่และส่งเสริมการดำาเนินงานวิชาการของโรงเรียนในทุกๆ	ด้านอย่างจริงจังและต่อเน่ือง		ส่งเสริม
และสนับสนุนให้งานวิชาการดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติจะต้องสนับสนุน
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร	 ครูมีความตระหนักและร่วมพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง	
สามารถนำาปรัชญาของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามโครงการต่างๆ	 ได้อย่างดีย่ิง	 และสามารถนำาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 งานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เพิ่มเข้ามานอก
เหนือจากงานวิชาการในระดับประถมศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทำาความเข้าใจอย่างละเอียด	 ในเรื่องการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ส่งผลถึงคุณภาพ
การจัดการศึกษาปรากฏที่ตัวผู้เรียน	คือ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 สภาพปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริบทที่แวดล้อมและศักยภาพอาจจะมีความพร้อมน้อย	 ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาเพ่ือสังคมไทยในศตวรรษท่ี	21		เก่ียวกับปัญหาและความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา	
สภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่แม้ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน	 แต่ทว่าประชาชนก็ยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองฐานะความยากจน	ความห่างไกล	การประกอบอาชีพท่ีต้องอพยพตามแหล่งงาน	ความไม่เท่าเทียมใน
โอกาสทางการศึกษาท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม	 ทำาให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพ
การศึกษาในระดับค่อนข้างต่ำา	 (สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1,	 2556)	 จึงเป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ
ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเข้มข้น	 เพื่อยก
ระดับคุณภาพทางการศึกษา	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 ซึ่ง
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีจะได้ทราบถึงปัจจัยหลักที่ทำาให้งานวิชาการมีคุณภาพและเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
ปัจจัยเพื่อส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ	 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1
	 2.	เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1
	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1
ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	โดยเป็นการ
สำารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โปรแกรมสำาเร็จรูปในการดำาเนินการวิจัย	
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูวิชาการ	และครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	2556	จำานวน	486	คน	
	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จำานวน	 22	 คน	 ครูวิชาการ	 จำานวน	 22	 คน	 และครูผู้สอนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	2556	
จำานวน	205	คน	รวมจำานวนประชากรทั้งหมด	249	คน	จำานวนครูผู้สอนได้มาโดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	&	Morgan,	 1970)	 แล้วเทียบสัดส่วนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนจำานวนครูของแต่ละ
โรงเรียน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง	และได้ผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญจำานวน	5	 ท่าน	
นำาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง	และเลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนี	 IOC	ตั้งแต่	 .50	ขึ้นไป	ปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	 และนำามาหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค	 (Cronbach)	 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	มีค่าเท่ากับ	.95	โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ	
	 ตอนที่	1	เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ	(	check	list	)
	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามปัจจัยการบริหารงานวิชาการในด้านผู้บริหาร	ด้านครูผู้สอน	ด้านงบประมาณ	ด้านอาคาร
สถานที่	และด้านชุมชน	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(rating	scale	)	ตามแบบของลิเคอร์ท	(Likert)	และนำาค่าที่ได้	
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมินผล	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2554)	ดังน้ี
	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 เหมาะสมมากที่สุด
	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 เหมาะสมมาก
	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง	 เหมาะสมปานกลาง
	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 เหมาะสมน้อย
	 	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 เหมาะสมน้อยที่สุด
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	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดยแปลงมาจาก
แบบประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	รอบที่	3	(พ.ศ.	2554	-	2558)	(สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	องค์กรมหาชน,	2550	)เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(rating
scale	)	ตามแบบของลิเคอร์ท	(Likert)	แล้วนำาค่าท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2554)	ดังน้ี 
	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพดีมาก
	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพดี
	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพพอใช้
	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพต่ำา
	 	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพต่ำาสุด
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูวิชาการ	และครูผู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 ทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์	 ได้รับแบบสอบถาม
คืน	จำานวน	249	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 1)	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่
ตามลักษณะของผู้ตอบ	หาค่าความถ่ี	ร้อยละ	และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบความเรียง
	 	 2)	การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ		ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	วิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์	ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
โดยหาค่าเฉล่ีย	( )	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
	 	 3)	การวิเคราะห์การปฏิบัติงานเก่ียวกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 (ตอนที่	 3)	 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย	 ( )	 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	
	 	 4)	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ	
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson	product	moment	correlation)
	 	 	 0.00	–	0.20	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ต่ำาสุด
	 	 	 0.20	–	0.40	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ต่ำา
	 	 	 0.40	–	0.60	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ปานกลาง
	 	 	 0.60	–	0.80	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์สูง
	 	 	 0.80	-	1.00	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์สูงที่สุด
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ตอบแบบสอบถาม
	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จำานวน	150	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.2	อยู่ในช่วงอายุ	51-60	ปี	มากที่สุด
จำานวน	146	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.6	รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ	31-40	ปี	จำานวน	93	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.4	และมีประสบการณ์
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ในการทำางาน	11-15	ปี	มากที่สุด	จำานวน	100	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.2	รองลงมาประสบการณ์ในการทำางาน	16-20	ปี	จำานวน	
97	คน	คิดเป็นร้อยละ	39	ส่วนระดับการศึกษา	มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีจำานวนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	79.1	รองลงมา
คือวุฒิปริญญาโท	จำานวน	51	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.5	ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	51-60	ปี	
และทำางานด้านวิชาการอยู่ในช่วงอายุ	11-15	ปี
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	1	 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ( =	4.38)	 เม่ือพิจารณารายข้อเรียง
ตามลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	พบว่าปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.42)	รองลง
มาปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านครูผู้สอน	 ( =	 4.40)	 และปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านชุมชนมีระดับค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด	( =	4.31)	ดังตารางที่	1
ตารางท่ี 1	ค่าเฉล่ีย	ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงาน
	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1
ปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ ระดับความเหมาะสมS.D. แปลความ
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านผู้บริหาร
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านครูผู้สอน
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านงบประมาณ
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านอาคารสถานที่
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านชุมชน
4.42
4.40
4.39
4.37
4.31
.63
.62
.62
.62
.78
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
รวม 4.38 .65 มาก
 3. การวิเคราะห์ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
	 คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช	
เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับดี	( =	4.35)	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	พบว่าการบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับสูงที่สุด	( =	4.40)	รองลงมาการบริหารวิชาการด้านหลักสูตร(	=	4.38)	และ
การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผลมีระดับค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	( =	4.28	)	ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ย	ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
	 ทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา	นครศรีธรรมราช	เขต	1
ปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการ ระดับความเหมาะสมS.D. แปลความ
การบริหารวิชาการด้านหลักสูตร
การบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
การบริหารวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล
การบริหารวิชาการด้านการนิเทศติดตามผล
การบริหารวิชาการด้านการวิจัยการเรียนรู้
4.38
4.40
4.28
4.32
4.36
.58
.62
.68
.67
.63
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
รวม 4.35 .64 ดี
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
	 ทุกปัจจัยการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการทั้งน้ีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง	 (r	 =.703)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย	พบว่า	ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการมากที่สุด
ในระดับความสัมพันธ์สูงที่สุด	 (r=.835)	รองลงมาปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการในระดับความสัมพันธ์สูงที่สุด	(r=.805)	และปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านชุมชนมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการบริหารงานวิชาการน้อยที่สุดซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง	(r=.535)	ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r)	และผลการทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
	 ด้านผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ตัวแปร ด้านหลักสูตร ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
ด้านการวัดผล
ประเมินผล
ด้านการนิเทศ
ติดตามผล
ด้านการวิจัยการ
เรียนรู้
คุณภาพโดยรวม
ด้านผู้บริหาร .434** .626** .414** .559** .284** .835**
ด้านครูผู้สอน .496** .629** .498** .610** .396** .771**
ด้านงบประมาณ .590** .618** .515** .707** .231** .805**
ด้านอาคารสถานที่ .372** .609** .332** .528** .403** .745**
ด้านชุมชน .738** .502** .645** .548** .145** .535**
ปัจจัยรวม .802** .819** .848** .761** .841** .703**
	 **P	<	.01
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อภิปรายผล
	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	สามารถอภิปรายผล	ดังต่อไปน้ี
	 1.	ผลของการศึกษาปัจจัยในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งได้แก่	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	
ครูผู้สอน	 อาคารสถานที่	 งบประมาณ	 และชุมชน	 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทุกด้านมีความเหมาะสมมากในการบริหารงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพ	และจากผลของการศึกษา	ปรากฏว่า	ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด	แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีบทบาทเด่นชัด
ในด้านความเป็นผู้นำาทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา	อาจเนื่องมาจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีการจัดประชุม	 สัมมนา	 พบปะ
แลกเปล่ียนความรู้อย่างสม่ำาเสมอ	 เป็นผลให้เกิดการพัฒนาและการวางแนวทางการพัฒนาไปในรูปแบบเดียวกัน	 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	 ธเนศ	 สุนทรนันท	 (2553)	 ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย	 จังหวัดเชียงใหม่	
สรุปถึงความสำาคัญของงานวิชาการ	 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการน้ัน	 ตัวผู้บริหารเองเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่สุดในการดำาเนินงานวิชาการ	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสนใจและสนับสนุนงานด้านวิชาการเป็นพิเศษ	
เน่ืองจากผลสำาเร็จของงานวิชาการเป็นส่ิงที่ช่วยยืนยันความสำาเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอันดับต้นๆ	 ทั้งน้ีเพื่อ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน	 มีการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานในหน้าที่	 เพื่อให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของ
สังคม	และแนวนโยบายของรัฐต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และสอดคล้องกับ	กุลฑรี	พิกุลแกม	(2551)	ศึกษาการบริหาร
งานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม	เขต	2	พบว่า
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม	 เขต	 2	 อยู่ในระดับมาก	 แสดงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของการบริหารงานวิชาการซึ่งถือว่าเป็นงานหลักที่ต้องปฏิบัติ	และอีกประการหน่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ	เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำาคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพของคน	ซึ่งคนจะเป็นตัวจักร
สำาคัญในการพัฒนาประเทศ	และการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำาคัญของโรงเรียน
	 จากผลการศึกษาปัจจัยด้านชุมชน	 พบว่าสถานศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียด้านชุมชนอยู่ในลำาดับสุดท้าย	 แสดงให้เห็น
ว่า	 ปัจจัยด้านชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	
เขต	 1	 ยังต่ำาอยู่เม่ือเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ	 แม้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาได้มีการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกฝ่ายและทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 โดย
ได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหน่ึงว่า	 “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดการมีส่วนร่วมของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เอกชน	
องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาด้วย	 (สำานักงานคณะกรรมการ	
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542)	 อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	เป็นโรงเรียนทางเลือกสำาหรับนักเรียนท่ีใกล้บ้าน		และนักเรียนท่ีมีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างลำาบาก
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ทำางานนอกบ้านซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน	จึงทำาให้การมีส่วนร่วมหรือการช่วยเหลือโรงเรียนในด้าน
ต่างๆลดน้อยลง	สอดคล้องกับ	สุรกิจ	โสฬส	(2548)	ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกับการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ปกครองใน
การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน	:	กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในภาคใต้		ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า		ถ้าสถานศึกษาและ
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ชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาจะทำาให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 สถานศึกษาต้องดึงชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	เพื่อความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของสถานศึกษา
	 2.	ผลการศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา		สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่	
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	พบว่า	โดยรวมสถานศึกษามีระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ	ในแต่ละด้าน	
ได้แก่	ด้านหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	ด้านการวัดผลประเมินผล	ด้านการนิเทศติดตามผล	และด้านการวิจัยการเรียนรู้	
อยู่ในระดับมากทุกด้าน	อาจกล่าวได้ว่า	คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา	 และจากผลการ
ศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียของระดับคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีแผนการพัฒนาครูผู้สอนสู่มืออาชีพ	
โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 และมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับครูทุกสาระการเรียนรู้	 เน้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดการค้นคว้า	การแสวงหาความรู้	การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้	เป็นคนเก่ง	ดี	และมีความสุขในทุก
กิจกรรมการเรียนรู้	และมีการพัฒนาครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน	มีการนิเทศติดตามผลอยู่เป็นระยะๆ	จึง
ทำาให้การจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์	สอดคล้องกับ	นันทวรรณ์	ถุงทรัพย์	(2549)	ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร	 กรุงเทพมหานครและปริมลฑล	 พบว่าการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก	 แสดงให้เห็นว่าผู้ทำาหน้าที่จัดการเรียนการสอน	 คือครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีบทบาทในการดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานวิชาการของสถานศึกษา	 ซึ่งตามมาตรฐานงานวิชาการของสถานศึกษาที่กล่าวถึง	 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนน้ันเก่ียวข้องโดยตรงกับครูผู้สอน	และสอดคล้องกับ	พระมหาบุญเสริม	ธมฺมทินฺโน	ทองศรี	 (2554)	
ศึกษาปัจจัยและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ	 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ	 เขต	 1	 ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก	 ทำาให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	
เพราะมีการวางแผนทิศทางการทำางานและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำางานอย่างดีย่ิง
	 อย่างไรก็ตามคุณภาพงานวิชาการด้านการวัดผลประเมินผล		แม้ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มากแต่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
แสดงให้เห็นว่า	การวัดผลประเมินผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา		สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	เขต	1	ยังมีระดับคุณภาพไม่ดีนัก	อาจเน่ืองมาจากทางสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	
เขต	1	ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้	ความชำานาญด้านการวัดผลประเมินผล	ส่งผลให้ความเข้มแข็งของสถานศึกษาด้านการวัดผล
ประเมินผลมีน้อย	 เพราะขาดการกระตุ้นการทำางานขาดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ	 ทำาให้สถานศึกษาทำาการวัดผลประเมิน
ผลตามเกณฑ์พื้นฐาน	ขาดความรู้ที่ชัดเจนในหลักการประเมินซึ่งสอดคล้องกับ	ธเนศ	สุนทรนันท	(2553)	ที่พบว่าการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 การวัดผลประเมินผลการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแต่ยังขาด
บุคลากรที่มีความชำานาญ
	 3.	ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัย
ในการบริหารงานวิชาการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	.01	ซึ่งสอดคล้อง
กับ	 ธัญญลักษณ์	 เหล่าจันทร์	 (2551)	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้นำาทางการศึกษากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน		เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา		เขต	1		และเขต	2		ผลการศึกษา	พบว่า	
การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านวิชาการเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับผู้นำาและจะส่งผลกับคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง
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ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีระดับความเหมาะสมมาก	 และ
คุณภาพการบริหารงานวิชาการก็มีคุณภาพอยู่ในระดับมากในภาพรวมทั้งหมด	 และเมื่อจำาแนกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัย
แวดล้อมด้านผู้บริหาร	 ด้านครูผู้สอน	 และด้านอาคารสถานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสูงสุด	 ปัจจัยด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศติดตามผล
สูงสุด	และปัจจัยด้านชุมชนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรสูงสุด	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	.01	
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้	 ทั้งน้ี	 อาจเน่ืองมาจากปัจจัยการบริหารงานวิชาการทุกด้านเป็นจุดเริ่มต้น	 ประกอบ
กับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจึงส่งผลให้การจัดการศึกษาที่ได้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุป
	 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการทุกปัจจัย	 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา		สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช		เขต	1	ทุกด้าน		โดยปัจจัยด้านผู้บริหาร	
ด้านครูผู้สอน	ด้านอาคารสถานท่ี	มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงสุด	ปัจจัยด้านงบประมาณ	
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านการนิเทศติดตามผลสูงสุด	และปัจจัยด้านชุมชนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านหลักสูตรสูงสุด	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 .01	 และจากผลการวิจัยทำาให้ทราบว่าปัจจัยในการบริหารงานวิชาการทั้ง	 5	 ด้านเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ในการที่จะพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ	 เพราะจากผลสรุปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีจะมีปัจจัยด้าน
ชุมชนที่เป็นปัจจัยที่ต้องมีการพัฒนา	เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีปัจจัยด้านชุมชนยังมีการให้ความร่วมหรือการเห็นความสำาคัญ
ของชุมชนยังต่ำาอยู่	ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	สถานศึกษาจะต้องมีการประสานงาน	การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
เพราะชุมชนจะเป็นส่วนสำาคัญท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนปรัชญาของโรงเรียนให้ประสบผลสำาเร็จ	และคุณภาพของงานวิชาการท้ัง	5	ด้าน	
โดยภาพรวมก็อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน	 ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพด้านการวัดผลประเมินผลที่มีค่าเฉล่ียต่ำาสุด	 ควรจะต้องมี
การพัฒนา	 ซึ่งอาจเป็นไปโดยการจัดสัมมนา	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หรือการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงมาปฏิบัติงาน	
หรือถ่ายทอดความรู้สู่แกนนำา	 เพื่อให้การวัดผลประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ดังที่กล่าวมาจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพงาน
วิชาการ	กล่าวคือ	ถ้าในการทำางานมีปัจจัยสนับสนุนที่มีความพร้อม	มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิชาการ
ในทุกๆ	 ด้าน	 ให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนา	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 และจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง	 เหตุน้ีผู้บริหารจึงควรส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านปัจจัยอันจะส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	ให้มีการพัฒนา
งานวิชาการที่ย่ังยืน
ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้ 
	 	 1.1	 ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน	
เข้ารับการอบรมปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการให้ได้รับความรู้	 เทคนิคการสอนแบบใหม่	 การใช้ส่ือสารสนเทศเพื่อกระตุ้น
ความสนใจให้กับผู้เรียน	เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมทั้งด้านความรู้และความสุขในการเรียน
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	 	 1.2	 ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน	หน่วยงานต่างๆผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น	 เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งการดูแลลูก
หลานของตนเอง	 การบริการ	 การช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ	 และเป็นการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย
บนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางและสามารถพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
  2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอ่ืนหรือศึกษาในเขตการศึกษาอ่ืน		และควรศึกษาปัจจัยอ่ืนเพิ่มเติม
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